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第 1日 8月12日（火） 12:30開場 13:00開会 18:30閉会











































































第 1 天 8 月 12 日（周二） 12: 30 开场 13: 00 开幕 18: 30 闭幕
第 2 天 8 月 13 日（周三） 08: 30 开场 09: 00 开幕 12: 00 闭幕
会主暴 京都大学文学部新馆第一讲义室
I －＂去Z
l J 0 
一第 1 日 中国与日本的近代一
开幕词 13: 00~ 13: 05 
第 1 部移动与地域 13: 05~ 14: 30 
“制造”乱象：交织的社会逻辑视角下的规划发展一一毫州中药材集散市场的个案研究
傅琦（南京大学社会学院，博士研究生）



























18: 00~ 18: 30 
一第 2 日 现代中国社会一

















综合讨论 11: 40~ 11: 55 












苗国 陳勇 中山大将坂梨健太責志科 今中崇文林子博萎海日福谷彬







中山大将 今中崇え 貫，ち科 林子博王柳三 除勇
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